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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ayudantes Instructores.—Orden de 5 de octubre de 1953 por
la que se nombra Ayudantes Instructores a bordo del bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano al personal que se
relaciona.—Página 1.520.
Otra de 5 de octubre de 1953 por la que se nombra Ayu
dante Instructor de la Escuela de Suboficiales al Condes
table primero D. José María Redondo de los Fablos.—Pá
gina 1.520.
Retiros.—Orden de 5 de octubre de 1953 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Celador segundo
de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales D. Félix
Olascoaga Camino.—,Página 1.520.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Jubilaciones.—Orden de 5 de octubre de 1953 por la que se
dispone pase a la situación de "jubilado" el Operario de
primera de la Maestranza de la Armada (Calderero) don
Agustín Conesa González.—Página 1.520.
Otra de 5 de octubre de 1953 por la que se dispone pase a
la situación de "jubilado" el Auxiliar Administrativo de
segunda de la Maestranza, de la Armada D. Miguel Migo
García.—Página 1.520.
Otra de 5 de octubre de 1953 por la que se dispone pase a
la situación de "jubilado" el Peón de la Maestranza de la
Armada Manuel Hernández Muñoz.—Págs. 1.520 y 1.521.
Otra de 5 de octubre de 1953 por la que se dispone pase a
la situación de "jubilado" el Peón de la Maestranza de la
Armada Francisco Gutiérrez Padín.—Página 1.521.
PERSONAL VARIO
Retiros.—Orden de 5 de octubre de 1953 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. (Ajustador) D. Manuel Castro Cue
vas.—Página 1.521.
Rctiros.—Orden de 5 de octubre de 1953 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. (Montador) D. Robustiano García Oli
ver.—Página 1.521.
Prácticos de Puerto.—Bajas.—Orden de 5 de octubre de 1953
por la que se concede la baja en el servicio activo al Prác




Distintivo de Profesorado.—Orden de 5 de octubre de 1953
por la que se concede el Distintivo de Profesorado al Ca
pitán de Corbeta D. José A. Peral Torres.—Página 1.521.
Profesorado.—Orden de 5 de octubre de 1953 por la que se
nombra Jefe Encargado v Profesor de los Alféreces-Alum
nos del Cuerpo de Máquinas embarcados en el crucero Ca
narias, respectivamente, al Capitán de Corbeta (T) don
Luis Lago López y Capitán de Máquinas D. José García
Santiago.—Página 1.521.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ayudantes Instructores.—Orden de 5 de octubre de 1953 por
la que se nombra Ayudante Instructor de la Escuela Na
val Militar al Electricista segundo D. José Barros Suei
ro.—Página 1.521.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
TROPA
Continuación en el scrvicio.—Orden de 5 de octubre de 1953
por la que se concede la continuación en el servicio al
Tambor del Tercio del Norte Antonio Calvo Lamas.—Pá
gina 1.522.
Bandas de Música.—Destinos.—Orden de 5 de octubre de 1953
por la que se dispone pasen a los destinos que se indican
los Músicos de tercera clase (Sax. alto) Lorenzo Mili-mi
Serrano y Rafael Garrido Barragán.—Página 1.522.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Avudantes Instructores. — De conformidad con
propuesta formulada por la Cómandancia del buque
escuela Juan Sebastián de Elcano y con lo informa
' do por la Jefatura de Instrucción de este Ministe
rio, se. nombra Ayudantes Instructores del curso de
Maniobra que se efectúa en dicho buque al perso
nal de la dotación del mismo que a continuación
se relaciona, a partir del 12 de agosto último hasta
el 20 de diciembre próximo, fecha de su termina
ción:
Corftramaestre primero D. Angel Ramos Díaz.
Contramaestre primero D. Guillermo Cendán Ro
dríguez.
Condestable primero D. Pedro Rosas Paredes.
Madrid, 5 de octubre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz v Almirantes Jefes del Ser
vicio de Personal e Instrucción.
De conformidad con propuesta formulada por
la Dirección de la Escuela de Suboficiales y con lo
informado por la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio, se nombra Ayudante Instructor de la
citada Escuela al Condestable primero de la dota
ción de la misma D. José María Redondo de los
Fablos, a partir del día 14 de septiembre último
y en sustitución del Radiotelegrafista segundo don
Juan Hormigo Oriol, que cesó en dicha fecha.
Madrid, 5 de octubre de 1953.
MORENO
Excm-os. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes jefes del Ser
vicio de Personal e Instrucción.
Retiros.—Por cumplir el día 2 de enero de 1954
la edad reglamentaria, se dispone que el Celador se
gundo de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficia
les> D. Félix Olascoaga Camino cese en la situación
de "actividad" y cause alta en la de "retirado" en
- • -
la expresada fecha, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de jus
ticia Militar. 1
Madrid, 5 cré octubre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefe
-Superior de Contabilidad e Interventor de la Ar
mada.
•
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.—Por cumplir en 22 de diciembre
próximo el tiempo que le fué concedido' de continua
ción en el servicio para tener derecho a haber pasivo
el Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Calderero) 'don Agustín Conesa González,
se dispone que', en la indicada fecha, cause bajá 'en
la situación de "activo" y alta en la de' "jubilado",
quedando pendiente de la clasificación de haber- pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid, 5 de. octubre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Por éumplir en 29 de diciembre próximo la
edad de sesenta y cinco arios el Auxiliar Adminis
trativo de segunda de la Maestranza de la Armada
D. Miguel Iriigo• García, se dispone que, en la in
dicada fecha, cause baja en la situación de "activo"
alta en la de "jubilado", quedando pendiente de
la clasificación de haber pasivo que pueda corres
ponderle.
Madrid, 5 de octubre de 1953.
MORENO
EXcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Por cumplir en 1 de- diciembre de 1953 la
edad de sesenta y cinco arios el Peón de la Maes
tranza de la Armada Manuel Hernández Muñoz,
se dispone que, en la indicada fecha, cause baja en
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la situación de "activo" y alta en la de "jubilado",
quedando pendiente de la clasificación de haber pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid, 5 de octubre de 1953.*
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Canta"-
bilidad.
Jubilaciones.—Por cumplir en 30 de diciembre
de 1953 la edad de sesenta y cinco años el Peón
de la Maestranza de la Armada Francisco Gutié
rrez Padín, se dispone que, en la indicada fecha,
cause baja en la situación de "activo" y alta en la
de "jubilado", qu'edando pendiente de la clasifica
ción de haber, pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 5 'de octubre de 1953.
moRrNo
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Personal vario.
Retiros.—Por cumplir en 22 de diciembre próxi
mo la edad de cincuenta v cinco años el Auxiliar
segundo del C. A. S. T. A. (Ajustador) don Ma
nuel Castro Cuevas, se dispone que, en la indicada
fecha, cause baja en la situación de "activo" y alta
en la de "retirado", quedando pendiente de la cla
sificación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 5 de octubre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz,. Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Por cumplir en 22 de diciembre próximo la
edad de cincuenta,y cinco arios el Auxiliar segundo
(lel C. A. S. T. A. (Montador) don Robustiano
García Oliver, se dispone que, en la indicada fecha,
cause baja en la situación de "activo" v alta en la
de "retirado", quedando pendiente de la clasificación
de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 5 de octubre de 1953.
MORENO
Excmos.. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad.
1
Prácticos dé Puérto.—.-Bajas.—A petición del i
teresado, se concede la 'baja en el servicio activo
Práctico de Número del Puerto de La Coruña d
José Ossorio López Tejada.





Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Ge
neral jefe Superior de Contabilidad y -Subsecre
tario de la Marina Mercante.
JEFATURA DE INSTRUCCIO
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.— Como comprendido
en el punto segundo de la Orden Ministerial de
26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el Distintivo de Profesorado que en el mis
11-lo se expresa al Capitán de Corbeta D. José A.
Peral Torres.
Madrid, 5 de octubre de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Profesorado.—Se nombra Tefe Encargado y Pro
fesor de los Alféreces-Alumnos del Cuerpo de Má
quinas embarcados en el crucero Canarias, respec
tivamente, al Capitán de Corbeta (T) don Luis Lago
López v Capitán de Máquinas D. José García San
tiago, a partir del día 1 de septiembre último, des
de cuya fecha vienen desempeñando dicho cometi
do, en el que cesarán al desembarCar del expresado
buque los citados Alféreces-Alumnos.
Madrid, 5 de octubre de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.— Se nombra ,Ayudante
Instructor de la Escuela Naval Militar al Electri
cista segundo D. José Barros Sueiro, a partir del
13 de julio último, fecha desde la que viene desem
peñando dicho cometido, en vacante producida por
pase a otro destino del Electricista primero don
Juan Devesa Fernández.
Madrid, 5 de octubre de 1953.
Excmos. Sres. . . •
Sres. . . .
MORENO
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NSPECCION GENERAL DE INFANTERITA
DE MARINA
Tropa.
Continuación en el servicio.—A los efectos de in
validación de nota que previene la Real Orden de
22 de noviembre de 1922 (D. O. núm. 263), se
concede la continuación en el servicio por dos años,
dos meses y dieciséis días, a partir de 5 de julio
último, al Tambor del Tercio del Norte Antonio
Calvo Lamas.
Madrid, 5 de octubre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
General jefe Superior de Contabilidad e Inspec
tor General de Infantería de Marina.
•
Bandas de Música.—Destinos.—Se dispone que
los Músicos de tercera clase (Sax. alto) que a
continuación se relacionan cesen en sus actuales des
tinos y pasen a ocupar los que se expresan :
Lorenzo Muñoz Serrano. Del buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano, al Tercio del Sur.
Rafael Garrido Barragán. — Del Tercio del Sur,
al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—For
zoso a efectos administrativos.
Madrid, 5 de octubre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz 'y General Inspec
tor de Infantería de Marina.
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